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В 60-80-х годах XX столетия в бывшем СССР было разработано 
и изготовлено около 10 тысяч вакуумных электропечей различных 
типов. После развала СССР, производство отечественных вакуумных 
электропечей сократилось в десятки раз. Поэтому, к настоящему 
времени вакуумные электропечи, выпущенные в те годы, выработали 
свой ресурс (по ГОСТ срок их службы не превышает 8 лет) и им на 
смену необходимы вакуумные электропечи, но уже нового поколе-
ния, учитывающие изощренные изменения, произошедшие в эконо-
мике и экологии за последнее время. Во-первых, это относится к 
энергосбережению и высокой экономичности технологических про-
цессов. Во-вторых, к охране окружающей среды. В-третьих, к охране 
труда, касательно мер по пожаро- и взрывобезопасности. Кроме того, 
технологические процессы должны быть либо роботизированы, либо 
максимально автоматизированы. 
Разработкой и производством вакуумных электропечей торговой 
марки «ОТТОМ» в Украине занимается Опытное производство На-
ционального научного центра «Харьковского физико-технического 
института». Интерес к такому оборудованию обусловлен тем, что ва-
куумная термообработка металлоизделий стала крайне необходимой 
технологией во многих отраслях промышленности. На сегодняшний 
день вакуумная термообработка является практичной, универсальной 
и в некоторых случаях безальтернативной технологией. Объемы тер-
мической обработки сталей и сплавов в вакууме непрерывно увеличи-
вается. Проведение многих специальных технологических процессов 
не возможно проводит без использования вакуумных электропечей, 
например, для высокотемпературной вакуумной пайки, некоторые 
видов диффузионной сварки, объемной дегазации материалов, спека-
нии металлических и керамических порошков и др. В настоящее вре-
мя спекание в вакууме стало применяться для изделий из нанораз-
мерных порошков. Поэтому вакуумные электропечи стали относятся 
и к категории нанотехнологического оборудования. 
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Термообработка металлоизделий в вакуумных электропечах об-
ладает целым рядом преимуществ по сравнению с традиционной тер-
мообработкой в общепромышленных электропечах сопротивления: 
 исключено окисление поверхности и образование цветов побе-
жалости; 
 деформация и коробление минимальные; 
 термообработка в вакууме может быть финишной обработкой; 
 отсутствуют флюсы при вакуумной пайке; 
 возможна комбинированная термообработка в вакууме и защит-
ной атмосфере; 
 обеспечивается чрезвычайно высокое качество термообработки; 
 полная экологическая безопасность технологии. 
Дополнительные преимущества применения вакуумных электро-
печей состоят в следующем: 
 оптимизируется химический состав поверхности, и, как след-
ствие, улучшаются механические свойства изделий, становится воз-
можным применение эффективной технологии вакуумного обезжири-
вания (удаления индустриальных масел) деталей, прошедших механи-
ческую обработку; 
 улучшаются условия труда за счет полного исключения тепло-
вого загрязнения окружающей среды; 
 существенно уменьшается расход энергии, не требуются капи-
тальные вложения на охрану окружающей среды (вакуумная термооб-
работка является энергосберегающей технологией).  
В каждом конкретном варианте применения вакуумных электро-
печей сопротивления обнаруживаются и другие преимущества. По-
этому относительно дорогое оборудование для этой технологии доста-
точно быстро окупается в процессе эксплуатации - за срок от одного 
года до трех лет. 
Как пример, приводим буквенно-цифровое обозначение электро-
печи модели СНВЭ-2.4.2/16: 
С - нагрев сопротивления; 
Н - камерная; 
В - среда в рабочем пространстве (вакуум); 
Э - тепловая изоляция – экранная; 
2 - ширина рабочего пространства, дм; 
4 - глубина рабочего пространства, дм; 
2 - высота рабочего пространства, дм; 
16 - номинальная температура, сотни ˚С. 
